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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Atrial Fibrillation
Begets Atrial Fibrillation
An Experimental Study in Chronically
Instrumented Goats
1. Het herhaaldelijk opwekken van boezemfibrilleren bevordert het voortbestaan
van deze ritmestoornis.
2. Gedurende de eerste dagen van boezemfibrilleren treedt er een sterke verkorting
van de atriale refractaire periode op (electrofysiologische remodellering). </i7
3. Electrofysiologische remodellering wordt veroorzaakt door de hoge ontladings-
frequentie van het myocard tijdens boezemfibrilleren. <//f
4. Farmacologische cardioversie van boezemfibrilleren door klasse I en/of klasse III
anti-aritmica kan niet worden verklaard door een verlenging van de atriale
golflengte. J/7 />rae/ic/?r//f
5. Tijdens toediening van klasse I en/of klasse III anti-aritmica is het fibrillatie-
interval histogram niet langer een betrouwbare index voor de refractaire periode.
6. De verlenging van de exciteerbare periode door klasse I anti-aritmica kan ver-
klaard worden door een preferentiele geleidingsvertraging op de draaipunten van
de fibrillatie-golffronten. PWDanre e/a/., C/rcM/a//«/i /996,-94(S;.7-/67
7. Een verhoging van de intracellulaire calciumconcentratie vormt de prikkel voor
de electrofysiologische remodellering door boezemfibrilleren. /?G 77e/e/Ma« «7a/.,
7995;92(S;.7-754
8. "Lone Atrial Fibrillation" bestaat niet.
9. Mede gezien het geluk vaak met de domme is, verdient het de voorkeur het huidige
lotingssy steem voor de studie geneeskunde te vervangen door een op geschiktheid
gerichte selectie procedure.
10. De beste vrienden zijn boezemvrienden.
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